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Ⓨࡢᅜ㝿つ᱁࡛࠶ࡿ ,626$(  ࡟ᑐࡋ࡚᪥ᮏⓎࡢ▱ぢ࡜ࡋ࡚཯ᫎࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡀヨࡳ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࢧ࢖ࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ᐇ᪋ࡢせồࡣᗈ⠊࡟ồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪
᪤Ꮡࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐࡍࡿᢏ⾡ࡢ㐺ྜᛶࡀపࡅࢀࡤ㸪㐺⏝ࢥࢫࢺࡀ⭾኱࡜࡞ࡿ㸬⤖
ᯝ㸪↓㐺⏝≧ែࡢ㛗ᮇ໬ࡸᙧ㧁໬ࢆ⏕ࡳ㸪ࢧ࢖ࣂ࣮ᨷᧁ࡟ࡼࡿᦆኻࣜࢫࢡࡀṧ
Ꮡࡍࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࢆᅇ㑊ࡍࡿ㠃࠿ࡽࡶ㸪ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࡢせ⣲ᢏ⾡࡟ຍ࠼
࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡢ㐺⏝ᑐ㇟ࡢᇶᮏⓗ࡞ᛶ㉁࡟ᇶ࡙ࡃ㐺⏝ᡭẁࡸ⟶⌮㐠⏝᪉ἲࡢ◊
✲㛤Ⓨࡣ㸪௒ᚋ㸪㔜せᛶࢆቑࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬

 

ㄽᩥᑂᰝࡢ⤖ᯝࡢせ᪨ 
 
⮬ື㐠㌿ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚⮬ື㌴㌴㍕ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㧗ᗘ໬࡟క࠸ࠊᏳ඲࡟ຍ࠼࡚
ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࡀᛴົ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬㌴㍕ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾࠸࡚㸪ࢧ࢖ࣂ
࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࡣ 㸧ᑐ㇟㟁Ꮚไᚚࣘࢽࢵࢺ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸪26㸪ࣉ
ࣟࢺࢥࣝ㸪࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢯࣇࢺ࢙࢘࢔➼㸪㸧㛤Ⓨᡭἲᢏἲ㸪ࣉࣟࢭࢫ
➼㸪㸧㛤Ⓨ⟶⌮᝟ሗࢩࢫࢸ࣒㸪᝟ሗ⟶⌮➼➼ࡢ࠶ࡽࡺࡿゅᗘ࠿ࡽ⾜࠺ᚲ
せࡀ࠶ࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ୖグ㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫ㸪᝟ሗ⟶⌮ࡢゅᗘ࠿ࡽࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࢆ⤌
ࡳධࢀࡓ㌴㍕ࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨᡭἲࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢ◊✲ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ
㛵ࢃࡽࡎ㸪◊✲ࡀࡲࡔ➃⥴࡟ࡘ࠸ࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡿ㸬ලయⓗ࡟ࡣ㸪㌴୧ࡢࢭ࢟
ࣗࣜࢸ࢕࡜Ᏻ඲ࡢ⤫ྜࢆ┠ᣦࡍࡓࡵ㸪,62ࢆ୰ᚰᴫᛕ࡜ࡍࡿᶵ⬟Ᏻ඲㛤
Ⓨ࡜ࢧ࢖ࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕㛤Ⓨࢆᩚྜⓗ࡟⾜࠺ࡓࡵࡢ㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫࡢ◊✲㸪
࠾ࡼࡧ㛤Ⓨ⟶⌮࡟࠾࠸࡚␗ᖖ᳨▱ᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ୙ṇ฼⏝ࡢ᳨
ฟࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࡲࡎ㸪㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ᶵ⬟Ᏻ඲࡜ࢧ࢖ࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕࡜ࡢᩚྜ
ࢆ ࡿࡓࡵ㸪ᶵ⬟Ᏻ඲࣭ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ືసࣔࢹࣝࢆ㛤Ⓨ㸪ᮏࣔࢹࣝ࡟ᚑࡗࡓ
ฎ⌮ࢆ㛤Ⓨࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪,62࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᶵ⬟ⓗ࣭₇⧢ⓗ࡞᳨
ド᪉ἲࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ᶵ⬟Ᏻ඲ᶵ⬟࡜ࢧ࢖ࣂ࣮ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᶵ⬟࡜ࡢᩚྜ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿ㸬ḟ࡟㸪ᮏ㛤Ⓨࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣ㸪㛤Ⓨᑐ㇟ࡢ⠊ᅖᐃ⩏࡜ࡑࡢእ⏺࡜
ࡢቃ⏺ࡢỴᐃࡀᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ቃ⏺ࡢỴᐃ᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᚑ᮶
ࡢᶵ⬟࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ᪉ἲ࡟ኚࢃࡗ࡚㸪᝟ሗࡸ㈨※ࡢඹ᭷࡟╔┠
ࡋࡓ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸬ࡇࡢᡭἲ࡛ࡣ㸪┤᥋ࡢᶵ⬟㛵ಀ࡟ຍ࠼࡚㸪㈨※ඹ᭷࡞
࡝ࢆ㏻ࡌࡓ㛫᥋ⓗ࡞ᙳ㡪ࡶᑟฟࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪ࢧ࢖ࣂ࣮ᨷᧁࡢᑐ⟇
ࡢ⥙⨶ᛶࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓ㸬᭱ᚋ࡟㸪㌴㍕ࢩࢫࢸ࣒࡟ᑐࡍࡿ⬤ᙅ
ᛶホ౯ࢆᐜ᫆໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ᐃ⩏ࡉࢀࡓ㛤Ⓨᑐ㇟࡟ᑐࡍࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ࢹࢨ࢖
ࣥᡭἲ࡜ࡋ࡚㸪㛤Ⓨᑐ㇟ࡢ㛵㐃ᛶࢆඖ࡟ᶵ⬟ࢆศ㢮ࡋ㸪ศ㢮ࡉࢀࡓᶵ⬟ࢢࣝ
࣮ࣉࡈ࡜࡟ಖᣢࡍ࡭ࡁࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᒓᛶ࣏ࣜࢩ࣮ ࢆᐃ⩏ࡍࡿᡭἲࢆ㛤Ⓨࡋ
ࡓ㸬
㌴㍕㟁Ꮚࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ࡛ࡣከࡃࡢࢫࢸ࣮ࢡ࣍ࣝࢲ࣮ࡀ⤡ࡴࡓࡵ㸪ᶵᐦ᝟ሗ
⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢほⅬ࠿ࡽ᝟ሗ⟶⌮ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪␗ᖖ᳨▱ᢏ⾡ࢆ⏝࠸
ࡓ᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ୙ṇ฼⏝ࢆ᳨ฟࡢᡭἲࢆ◊✲ࡋࡓ㸬ࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪฼⏝⪅
ࡢࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ᧯స᫬࡟㸪฼⏝⪅ࡈ࡜࡟≉ᚩⓗ࡞᧯స⣔ิࡢᢳฟ᪉ἲࢆ㛤
Ⓨࡋ㸪ࡑࡢศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ␗ᖖ᳨▱ࡢᢏ⾡ࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬஦ົᡤ࡛ࡢ࣮ࣘࢨࡢ᧯
సグ㘓ࢆ฼⏝ࡋ࡚᪉ᘧ᳨ドࢆ⾜࠸㸪኱ᖜ࡟Ⰻዲ࡞⤖ᯝࢆᚓࡓ㸬
㌴㍕ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾ࡅࡿࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࡢᚲせᛶࡣ௒ᚋࡶᙉࡲࡗ࡚࠸ࡃ㸬ᮏ
◊✲ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣᴟࡵ࡚ᐇ㊶ⓗ࡛࠶ࡾ㸪♫఍ࡸ⏘ᴗ࡛ࡢ㐍ᒎ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ኱࡛࠶ࡾ㸪ᮏ༤ኈㄽᩥࡢᐇ⏝㠃࡛ࡢ౯್ࡶ኱ࡁ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
௨ୖࢆ⥲ྜࡋ࡚ᮏᑂᰝጤဨ఍ࡣ㸪ᮏㄽᩥࡀ༤ኈ㸦ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ᤵ୚
࡟್ࡍࡿࡶࡢ࡜඲ဨ୍⮴ุ࡛ᐃࡋࡓ㸬
